


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Semantic links between other related
GCs & their underlying documents
Meta−Data Schemas
of semanticaly related documents
are aggregated & installed in a
meta−data repository of subtopics
A cluster of related subtopics
is anchored to a common structured vocabulary
of topical terms & semantic term interelationships.
This forms a Topic or Generic Concept space.
    TOPIC
CLUSTER#A
    TOPIC
CLUSTER#N
    TOPIC
CLUSTER#B
F
i
g
.
1
.
C
o
n
n
e
c
t
i
n
g
m
e
t
a
-
d
a
t
a
s
c
h
e
m
a
s
a
n
d
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
T
o
p
i
c
s
p
a
c
e
.
a
b
s
t
r
a
c
t
v
i
e
w
o
v
e
r
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
l
a
r
g
e
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
l
l
e
c
-
t
i
o
n
s
)
w
h
o
s
e
p
u
r
p
o
s
e
i
s
t
o
c
r
o
s
s
-
c
o
r
r
e
l
a
t
e
,
c
o
l
l
a
t
e
,
a
n
d
s
u
m
m
a
r
i
z
e
t
h
e
m
e
t
a
-
d
a
t
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
n
e
t
w
o
r
k
-
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
d
a
t
a
.
O
v
e
r
a
l
l
a
n
e
t
w
o
r
k
e
d
d
i
g
i
t
a
l
l
i
b
r
a
r
y
s
y
s
t
e
m
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
n
a
r
r
o
w
d
o
m
a
i
n
,
e
.
g
.
,
e
c
o
n
o
m
i
c
s
,
a
s
t
r
o
n
o
m
y
o
r
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
)
m
a
y
b
e
v
i
e
w
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
f
o
u
r
l
o
g
i
c
a
l
l
a
y
e
r
s
,
a
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
s
1
a
n
d
2
,
w
h
e
r
e
1
.
t
h
e
t
o
p
m
o
s
t
l
a
y
e
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
t
o
p
i
c
o
r
g
e
n
e
r
i
c
c
o
n
c
e
p
t
l
a
y
e
r
;
2
.
t
h
e
s
e
c
o
n
d
l
a
y
e
r
f
r
o
m
t
h
e
t
o
p
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
s
u
b
t
o
p
i
c
o
r
c
o
n
c
e
p
t
l
a
y
e
r
a
s
s
o
-
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
m
e
t
a
-
d
a
t
a
s
c
h
e
m
a
s
;
3
.
t
h
e
t
h
i
r
d
l
a
y
e
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
i
n
d
e
x
t
e
r
m
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
;
4
.
t
h
e
b
o
t
t
o
m
l
a
y
e
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
l
a
y
e
r
(
d
o
c
u
m
e
n
t
b
a
s
e
i
n
F
i
g
u
r
e
1
)
.
T
h
i
s
f
o
u
r
-
t
i
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
t
h
e
k
e
y
i
n
g
r
e
d
i
e
n
t
t
o
k
n
o
w
l
e
d
g
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
n
f
e
d
e
r
a
t
e
d
d
l
s
.
I
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
s
e
m
a
n
t
i
c
h
i
e
r
a
r
c
h
y
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
t
e
r
m
s
i
n
l
a
y
e
r
so
f
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
d
e
t
a
i
l
(
i
.
e
.
,
f
r
o
m
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
t
e
r
m
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
d
o
c
-
u
m
e
n
t
i
n
d
e
x
,
t
o
i
t
s
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
u
b
t
o
p
i
c
l
a
y
e
r
,
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
t
o
t
h
e
g
e
n
e
r
i
c
c
o
n
c
e
p
t
s
p
a
c
e
l
a
y
e
r
w
h
e
r
e
t
h
e
e
n
t
i
r
e
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
t
e
x
t
{
a
s
w
e
l
l
a
s
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
u
s
a
g
e
{
o
f
a
t
e
r
m
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
)
.
S
e
a
r
c
h
e
s
a
l
w
a
y
s
t
a
r
g
e
t
t
h
e
r
i
c
h
e
s
t
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
v
e
l
,
v
i
z
.
t
h
e
t
o
p
i
c
l
a
y
e
r
,
a
n
d
p
e
r
c
o
l
a
t
e
t
o
t
h
e
s
c
h
e
m
a
l
a
y
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
c
l
u
s
t
e
r
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
w
a
y
t
h
a
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
e
r
t
a
i
n
i
n
g
t
o
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
r
e
l
a
t
e
d
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
v
i
e
w
e
d
a
n
d
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
y
i
t
a
c
h
i
e
v
e
s
a
f
o
r
m
o
f
g
l
o
b
a
l
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
.
T
h
i
s
t
y
p
e
o
f
t
o
p
i
c
-
b
a
s
e
d
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
a
r
c
h
a
b
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
p
r
o
-
v
i
d
e
s
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
d
e
m
a
r
c
a
t
o
r
s
f
o
r
b
o
t
h
t
h
e
u
s
e
r
s
a
n
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
m
a
k
e
t
h
e
i
r
s
e
a
r
c
h
e
s
m
o
r
e
t
a
r
g
e
t
e
d
,
s
c
a
l
a
b
l
e
a
n
d
e
￿
e
c
t
i
v
e
.
T
h
i
s
t
y
p
e
o
f
s
u
b
j
e
c
t
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
c
r
e
a
t
e
s
s
m
a
l
l
e
r
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
b
r
o
w
s
i
n
g
a
n
d
s
e
a
r
c
h
i
n
g
.
C
o
n
c
e
p
t
s
e
a
r
c
h
i
n
g
c
a
n
b
e
u
t
i
l
i
z
e
d
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
k
e
y
w
o
r
d
s
e
a
r
c
h
i
n
g
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
m
e
t
h
o
d
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
m
o
s
t
c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
r
y
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
s
.
5
.
2
T
i
g
h
t
C
o
u
p
l
i
n
g
:
a
C
o
m
m
o
n
O
n
t
o
l
o
g
y
-
b
a
s
e
d
A
p
p
r
o
a
c
h
T
h
e
t
i
g
h
t
l
y
c
o
u
p
l
e
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
i
s
b
a
s
e
d
o
n
e
a
r
l
i
e
r
r
e
-
s
e
a
r
c
h
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
o
n
t
h
e
t
o
p
i
c
a
f
e
d
e
r
a
t
e
d
d
i
g
i
t
a
l
l
i
b
r
a
r
y
s
y
s
t
e
m
[
1
9
]
.
T
h
e
a
r
c
h
i
-
t
e
c
t
u
r
e
h
a
s
a
s
i
t
s
m
a
i
n
o
b
j
e
c
t
i
v
e
t
o
i
m
p
o
s
e
a
l
o
g
i
c
a
l
o
r
d
e
r
t
o
a
n
o
t
h
e
r
w
i
s
e
￿
a
t
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
b
y
c
a
t
e
g
o
r
i
z
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
m
e
t
a
-
d
a
t
a
s
c
h
e
m
a
s
a
n
d
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
t
h
e
m
i
n
t
o
t
o
p
i
c
a
l
l
y
-
c
o
h
e
r
e
n
t
,
d
i
s
j
o
i
n
t
g
r
o
u
p
s
w
h
i
c
h
a
r
e
a
n
c
h
o
r
e
d
o
n
s
t
a
n
d
a
r
d
o
n
t
o
l
o
g
i
e
s
.
C
l
a
s
s
i
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
r
o
m
I
R
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
[
1
5
]
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
i
n
f
d
l
s
i
s
l
o
g
i
c
a
l
l
y
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
i
n
t
o
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
s
u
b
j
e
c
t
a
r
e
a
s
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
s
i
n
c
l
u
s
t
e
r
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
o
r
m
e
d
a
r
o
u
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
p
i
c
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
w
h
e
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
t
e
r
m
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
s
{
a
u
t
o
m
a
t
-
i
c
a
l
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
a
t
h
e
s
a
u
r
u
s
(
o
n
t
o
l
o
g
y
)
{
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
n
h
a
n
c
e
r
e
t
r
i
e
v
a
l
e
￿
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
s
e
t
u
p
a
s
t
h
e
t
o
p
i
c
s
p
a
c
e
f
o
r
e
a
c
h
g
r
o
u
p
o
f
s
e
m
a
n
-
t
i
c
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
s
e
e
F
i
g
u
r
e
2
.
A
f
t
e
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
o
n
t
e
x
t
u
a
l
s
p
a
c
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
f
o
r
m
e
d
,
s
u
b
j
e
c
t
-
s
p
e
c
i
￿
c
b
r
o
w
s
i
n
g
o
r
s
e
a
r
c
h
i
n
g
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
y
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
t
o
o
l
s
t
h
a
t
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
o
n
c
o
n
c
e
p
t
(
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
t
e
r
m
)
b
r
o
w
s
i
n
g
.
O
n
l
y
i
n
t
h
i
s
w
a
y
w
e
c
a
n
a
l
l
o
w
t
o
o
l
s
a
n
d
s
e
a
r
c
h
e
r
s
t
o
s
e
l
e
c
t
i
v
e
l
y
a
c
c
e
s
s
i
n
d
i
v
i
d
-
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
s
w
h
i
l
e
i
g
n
o
r
i
n
g
o
t
h
e
r
s
.
T
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
a
c
o
m
p
l
e
t
e
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
t
o
p
i
c
s
p
a
c
e
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
o
p
p
o
r
t
u
-
n
i
t
y
f
o
r
\
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
"
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
s
u
p
p
o
r
t
a
n
d
r
e
t
r
i
e
v
a
l
,
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
a
k
i
n
g
a
m
o
r
e
a
c
t
i
v
e
r
o
l
e
i
n
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
r
e
l
y
i
n
g
p
u
r
e
l
y
o
n
m
a
n
u
a
l
b
r
o
w
s
i
n
g
.
T
o
r
e
s
o
l
v
e
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
m
i
s
m
a
t
c
h
e
s
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
d
r
i
f
t
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
s
p
a
r
a
t
e
i
n
d
e
x
t
e
r
m
s
,
t
o
p
i
c
a
l
s
y
n
o
p
t
i
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
n
d
a
s
t
a
n
d
a
r
d
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
f
o
r
t
e
r
m
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
s
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
e
a
c
h
t
o
p
i
c
.
A
c
o
m
m
o
n
o
n
t
o
l
o
g
y
i
s
u
s
e
d
t
o
d
i
s
a
m
-
b
i
g
u
a
t
e
t
o
p
i
c
-
r
e
l
a
t
e
d
t
e
r
m
s
a
n
d
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
t
e
r
m
s
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
a
-
d
a
t
a
s
e
t
s
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
e
d
d
l
s
.
T
h
e
c
o
m
m
o
n
(
c
a
n
o
n
i
c
a
l
)
o
n
t
o
l
o
g
y
,
e
.
g
.
,
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
-
h
o
u
s
e
A
t
t
e
n
t
t
h
e
s
a
u
r
u
s
,
i
s
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
c
o
n
-
c
e
p
t
s
,
t
e
r
m
s
a
n
d
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
a
k
i
n
t
o
a
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F
i
g
.
2
.
F
o
r
m
i
n
g
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
n
e
t
w
o
r
k
b
y
l
i
n
k
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
t
o
p
i
c
s
.
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
t
h
e
s
a
u
r
u
s
.
T
e
r
m
d
i
s
a
m
b
i
g
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
d
i
v
e
r
s
e
m
e
t
a
-
d
a
t
a
t
e
r
m
s
a
n
d
t
h
e
i
r
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
s
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
i
s
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
n
e
t
w
o
r
k
t
o
m
a
k
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
r
e
q
u
e
s
t
e
d
i
t
e
m
s
a
n
d
i
n
d
e
x
e
d
t
e
r
m
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
t
o
p
i
c
i
s
m
a
t
e
r
i
a
l
i
z
e
d
b
y
a
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
y
d
e
p
i
c
t
i
n
g
a
l
l
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
t
e
r
m
s
s
a
m
p
l
e
d
b
y
t
h
e
t
o
p
i
c
,
e
.
g
.
,
M
i
c
r
o
-
E
c
o
n
o
m
i
c
s
.
E
a
c
h
t
o
p
i
c
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
i
t
s
n
a
m
e
a
n
d
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
i
t
s
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
t
e
r
m
s
.
A
t
o
p
i
c
’
s
c
o
n
c
e
p
t
s
p
a
c
e
c
o
n
-
s
i
s
t
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
t
e
r
m
s
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
,
o
n
t
o
l
o
g
i
c
a
l
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
e
r
m
s
,
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
e
r
m
s
,
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
,
h
y
p
e
r
n
y
m
,
h
y
p
o
n
y
m
,
a
n
t
o
n
y
m
s
-
o
f
,
p
a
r
t
-
o
f
,
m
e
m
b
e
r
-
o
f
(
a
n
d
t
h
e
i
n
v
e
r
s
e
s
)
,
p
e
r
t
a
i
n
s
-
t
o
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
,
s
e
l
e
c
t
e
d
t
e
r
m
u
s
a
g
e
a
n
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
(
n
a
r
r
a
t
i
v
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
)
,
d
o
m
a
i
n
s
o
f
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
,
l
i
s
t
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
,
a
n
d
o
t
h
e
r
d
o
m
a
i
n
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
p
p
l
y
t
o
t
h
e
e
n
t
i
r
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
m
e
m
b
e
r
s
o
f
a
t
o
p
i
c
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
t
h
e
u
s
e
r
c
h
o
o
s
e
s
t
o
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
t
o
p
i
c
M
i
c
r
o
-
E
c
o
n
o
m
i
c
s
(
s
)
h
e
w
i
l
l
v
i
e
w
t
h
e
t
e
r
m
s
s
h
o
w
n
b
y
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
b
r
o
w
s
e
r
o
n
F
i
g
u
r
e
3
.
O
n
c
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
H
o
u
s
e
h
o
l
d
E
c
o
n
o
m
i
c
s
h
a
s
b
e
e
n
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
e
n
a
t
e
r
m
b
u
c
k
e
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
t
e
r
m
s
u
n
d
e
r
t
h
i
s
t
o
p
i
c
i
s
r
e
v
e
a
l
e
d
.
S
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
t
h
e
u
s
e
r
i
s
f
r
e
e
t
o
c
h
o
o
s
e
t
e
r
m
s
t
h
a
t
r
e
￿
e
c
t
h
e
r
/
h
i
s
o
w
n
p
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
s
t
o
f
o
r
m
q
u
e
r
i
e
s
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
e
n
t
i
r
e
f
d
l
.
T
e
r
m
s
i
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
m
a
t
c
h
e
d
t
o
t
h
o
s
e
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
t
h
e
t
e
r
m
b
u
c
k
e
t
b
y
w
o
r
d
a
n
a
l
y
s
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
[
1
5
]
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
u
s
e
r
i
s
p
o
i
n
t
e
d
t
o
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
h
e
r
e
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
i
n
s
t
a
n
c
e
(
s
)
h
e
c
a
n
s
e
e
(
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
y
q
u
e
r
y
)
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
m
e
t
a
-
d
a
t
a
s
c
h
e
m
a
.
T
h
e
t
o
p
i
c
-
a
r
e
a
s
,
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
h
e
t
o
p
i
c
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
c
l
a
s
s
e
s
,
a
r
e
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
e
d
b
y
w
e
i
g
h
t
e
d
l
i
n
k
s
t
o
m
a
k
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
e
s
m
o
r
e
d
i
r
e
c
t
e
d
,
s
e
e
F
i
g
u
r
e
2
.
W
h
e
n
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
a
s
p
e
c
i
￿
cc
o
n
c
e
p
t
s
u
c
h
a
s
M
a
r
k
e
t
M
o
d
e
l
s
w
e
a
r
e
n
o
t
o
n
l
y
a
b
l
e
t
o
s
o
u
r
c
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
r
e
m
o
t
e
d
o
c
u
m
e
n
t
-
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
a
m
e
t
o
p
i
c
b
u
t
a
l
s
o
t
o
p
r
o
v
i
d
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
p
i
c
s
,
e
.
g
.
,
B
u
s
i
n
e
s
s
E
c
o
n
o
m
i
c
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
-
E
c
o
n
o
m
i
c
s
t
o
p
i
c
.
T
h
e
s
t
r
o
n
g
e
r
t
h
e
w
e
i
g
h
t
t
h
e
c
l
o
s
e
r
t
h
e
r
e
l
a
t
-
e
d
n
e
s
s
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
t
o
p
i
c
s
.
D
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
a
t
o
p
i
c
a
r
e
a
l
l
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
t
h
i
s
t
o
p
i
c
b
y
a
w
e
i
g
h
t
1
0
/
1
0
.
C
u
r
r
e
n
t
l
y
,
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
t
o
t
o
p
i
c
s
a
r
e
m
a
n
u
a
l
l
y
a
s
s
i
g
n
e
d
b
y
c
a
t
a
l
o
g
e
r
s
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
b
y
t
e
x
t
a
n
a
l
y
s
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
n
d
I
R
r
a
n
k
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
r
e
l
a
t
e
d
n
e
s
s
o
f
t
o
p
i
c
s
.
I
n
s
u
m
m
a
r
y
,
t
h
e
t
o
p
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
a
k
i
n
t
o
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
o
n
t
o
l
o
g
y
(
t
h
e
s
a
u
r
u
s
)
a
n
d
o
n
-
l
i
n
e
l
e
x
i
c
o
n
(
c
r
e
a
t
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
f
o
r
e
a
c
h
t
o
p
i
c
c
a
t
e
g
o
r
y
)
.
O
n
t
o
l
o
g
y
-
a
s
s
i
s
t
e
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
s
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
t
o
p
i
c
-
b
a
s
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
s
e
r
v
e
a
s
a
m
e
a
n
s
o
f
d
i
s
a
m
b
i
g
u
a
t
i
n
g
t
e
r
m
m
e
a
n
i
n
g
s
,
a
n
d
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
a
n
d
s
e
-
m
a
n
t
i
c
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
t
o
p
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
s
s
i
s
t
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
￿
n
d
w
h
e
r
e
a
s
p
e
c
i
￿
c
t
e
r
m
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
r
e
q
u
e
s
t
e
d
l
i
e
s
i
n
i
t
s
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
p
a
c
e
a
n
d
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
p
i
c
k
o
t
h
e
r
t
e
r
m
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
t
e
r
m
.
5
.
3
L
o
o
s
e
C
o
u
p
l
i
n
g
:
I
n
t
e
r
-
l
i
n
k
i
n
g
I
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
T
h
e
s
a
u
r
i
O
n
e
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
o
u
t
l
i
n
e
d
a
b
o
v
e
i
s
t
h
a
t
a
n
a
g
r
e
e
d
u
p
o
n
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
n
e
t
w
o
r
k
n
e
e
d
s
t
o
b
e
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
a
c
o
m
m
o
n
o
n
t
o
l
o
g
y
(
t
h
e
s
a
u
r
u
s
)
.
I
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
,
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
i
b
r
a
r
i
e
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
n
g
t
o
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
l
i
b
r
a
r
y
w
i
l
l
d
e
-
m
a
n
d
c
o
m
p
l
e
t
e
f
r
e
e
d
o
m
i
n
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
i
r
o
w
n
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
,
l
o
c
a
l
i
z
e
d
s
y
s
t
e
m
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
i
n
d
e
x
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
(
t
h
e
s
a
u
r
u
s
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
l
i
b
r
a
r
i
e
s
w
o
u
l
d
n
o
t
o
b
j
e
c
t
a
g
a
i
n
s
t
r
e
-
u
s
i
n
g
t
h
e
i
r
t
h
e
s
a
u
r
i
,
a
n
d
w
o
u
l
d
f
a
v
o
r
m
u
t
u
a
l
l
i
n
k
i
n
g
o
f
c
o
n
c
e
p
t
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
a
u
r
i
.
I
n
s
u
c
h
c
a
s
e
s
w
e
n
e
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
s
o
f
t
w
a
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
t
h
a
t
p
e
r
m
i
t
u
s
e
r
s
t
o
p
o
s
e
q
u
e
r
i
e
s
u
s
i
n
g
t
e
r
m
s
f
r
o
m
a
t
h
e
s
a
u
r
u
s
(
s
o
u
r
c
e
t
h
e
s
a
u
r
u
s
)
t
h
a
t
w
a
s
n
o
t
u
s
e
d
t
o
i
n
d
e
x
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
e
i
n
g
s
e
a
r
c
h
e
d
.
A
c
r
o
s
s
-
t
h
e
s
a
u
r
u
s
g
a
t
e
w
a
y
w
i
l
l
t
h
e
n
t
r
a
n
s
l
a
t
e
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
t
o
t
e
r
m
s
f
r
o
m
t
h
e
r
e
m
o
t
e
t
h
e
s
a
u
r
u
s
(
t
a
r
g
e
t
t
h
e
s
a
u
r
u
s
)
t
h
a
t
w
a
s
u
s
e
d
t
o
i
n
d
e
x
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
W
e
w
i
l
l
e
x
p
l
a
i
n
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
b
a
s
e
d
o
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
w
i
t
h
w
o
r
k
i
n
g
o
n
t
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
v
i
r
t
u
a
l
l
i
b
r
a
r
y
f
o
r
E
c
o
n
o
m
i
c
s
.
T
h
e
D
e
c
o
m
a
t
e
P
r
o
j
e
c
t
5
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
t
r
u
l
y
f
e
d
e
r
a
t
e
d
,
v
i
r
t
u
a
l
l
i
b
r
a
r
y
f
o
r
E
c
o
n
o
m
i
c
s
.
T
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
o
r
l
i
b
r
a
r
i
e
s
a
r
e
g
e
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
v
e
r
E
u
r
o
p
e
a
n
d
e
a
c
h
p
a
r
t
n
e
r
m
a
i
n
t
a
i
n
s
s
e
v
e
r
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
,
i
n
d
e
x
e
d
u
s
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
h
e
s
a
u
r
i
,
e
.
g
.
,
E
c
o
n
L
i
t
/
j
e
l
,
i
b
s
s
,
A
t
t
e
n
t
,
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
(
E
n
g
l
i
s
h
,
S
p
a
n
i
s
h
,
a
n
d
I
t
a
l
i
a
n
)
.
I
n
D
e
c
o
m
a
t
e
,
a
M
u
l
t
i
-
P
r
o
t
o
c
o
l
S
e
r
v
e
r
i
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
q
u
e
r
y
i
n
g
a
l
l
r
e
l
e
v
a
n
t
t
h
e
s
a
u
r
i
:
a
‘
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
’
m
u
l
t
i
-
q
u
e
r
y
c
a
n
b
e
i
s
s
u
e
d
t
h
a
t
r
e
t
r
i
e
v
e
s
a
l
l
m
a
t
c
h
i
n
g
t
e
r
m
s
o
u
t
o
f
a
l
l
t
h
e
s
a
u
r
i
.
D
e
c
o
m
a
t
e
d
o
e
s
n
o
t
d
i
r
e
c
t
l
y
s
u
p
p
o
r
t
i
n
t
e
-
g
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
e
d
e
r
a
t
e
d
t
h
e
s
a
u
r
i
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
c
r
o
s
s
-
t
h
e
s
a
u
r
u
s
l
i
n
k
a
g
e
(
b
r
i
d
g
i
n
g
)
f
a
c
i
l
i
t
y
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
v
i
r
t
u
a
l
c
o
n
c
e
p
t
n
e
t
w
o
r
k
i
n
v
o
l
v
i
n
g
t
e
r
m
s
f
r
o
m
a
n
y
t
w
o
i
n
t
e
r
a
c
t
i
n
g
t
h
e
s
a
u
r
i
b
a
s
e
d
o
n
s
e
m
a
n
t
i
c
c
l
o
s
e
n
e
s
s
,
s
e
e
F
i
g
-
u
r
e
4
.
A
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
c
a
n
s
t
i
l
l
b
e
m
a
d
e
i
f
w
e
f
o
l
l
o
w
n
e
i
g
h
b
o
r
i
n
g
,
v
i
z
.
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
,
c
o
n
c
e
p
t
s
i
n
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
n
e
t
w
o
r
k
w
h
i
c
h
m
a
y
l
e
a
d
t
o
m
a
t
c
h
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
s
i
n
t
h
e
t
h
e
s
a
u
r
i
.
W
h
e
n
c
o
n
c
e
p
t
s
a
r
e
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
m
a
t
c
h
e
d
,
t
h
e
t
e
r
m
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
d
5
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
i
b
.
u
a
b
.
e
s
/
d
e
c
o
m
a
t
e
2b
y
a
l
l
t
h
e
s
a
u
r
i
c
a
n
b
e
c
o
l
l
e
c
t
e
d
i
n
a
v
i
r
t
u
a
l
t
e
r
m
b
u
c
k
e
t
,
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
m
e
t
a
-
d
a
t
a
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
t
h
e
m
a
t
c
h
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
t
h
e
a
c
c
e
s
s
i
n
g
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
h
o
s
e
t
e
r
m
s
a
r
e
m
i
s
s
e
d
b
y
t
h
e
i
n
d
e
x
e
r
s
(
F
i
g
u
r
e
4
)
.
S
o
m
e
t
h
e
s
a
u
r
i
(
s
u
c
h
a
s
j
e
l
)
i
n
c
l
u
d
e
u
n
i
q
u
e
c
o
d
e
s
f
o
r
c
o
n
c
e
p
t
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
H
o
u
s
e
h
o
l
d
B
e
h
a
v
i
o
r
:
G
e
n
e
r
a
l
h
a
s
t
h
e
j
e
l
c
o
d
e
d
1
0
,
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
t
e
r
m
o
r
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
e
d
f
o
r
i
t
s
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
R
e
l
a
t
e
d
j
e
l
c
o
d
e
s
a
r
e
d
1
1
C
o
n
s
u
m
e
r
E
c
o
-
n
o
m
i
c
s
:
T
h
e
o
r
y
,
d
1
2
C
o
n
s
u
m
e
r
E
c
o
n
o
m
i
c
s
:
E
m
p
i
r
i
c
a
l
A
n
a
l
y
s
i
s
,
a
n
d
d
1
3
H
o
u
s
e
h
o
l
d
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
L
i
n
k
i
n
g
u
p
s
u
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
j
e
l
t
h
e
s
a
u
r
u
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
n
e
a
s
y
t
a
s
k
.
F
i
g
.
3
.
B
r
o
w
s
i
n
g
t
h
e
A
t
t
e
n
t
T
h
e
s
a
u
r
u
s
T
h
e
v
i
r
t
u
a
l
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
n
e
t
w
o
r
k
i
s
,
j
u
s
t
l
i
k
e
a
v
i
e
w
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
p
a
r
l
a
n
c
e
,
c
r
e
a
t
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
,
a
n
d
i
n
b
o
t
t
o
m
u
p
f
a
s
h
i
o
n
,
e
v
e
r
y
t
i
m
e
a
u
s
e
r
￿
r
e
s
a
q
u
e
r
y
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
t
e
r
m
t
h
a
t
m
a
t
c
h
e
s
a
l
o
c
a
l
t
h
e
s
a
u
r
u
s
.
T
h
i
s
i
s
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
t
h
e
a
p
-
p
r
o
a
c
h
t
a
k
e
n
i
n
s
e
c
t
i
o
n
5
.
2
w
h
e
r
e
a
a
￿
x
e
d
o
n
t
o
l
o
g
y
i
s
u
s
e
d
a
s
a
b
a
s
i
s
f
o
r
m
a
t
c
h
-
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
s
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
l
s
i
n
a
t
o
p
d
o
w
n
f
a
s
h
i
o
n
.
T
h
e
v
i
r
t
u
a
l
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
n
e
t
w
o
r
k
i
s
n
o
t
o
n
l
y
u
s
e
d
f
o
r
c
o
n
c
e
p
t
m
a
t
c
h
i
n
g
b
u
t
a
l
s
o
f
o
r
u
s
e
r
b
r
o
w
s
i
n
g
p
u
r
-
p
o
s
e
s
.
6
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
D
i
s
c
o
v
e
r
y
S
t
r
a
t
e
g
i
e
s
A
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
d
i
c
h
o
t
o
m
y
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
t
r
i
e
v
a
l
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
s
t
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
s
e
a
r
c
h
i
n
g
a
n
d
b
r
o
w
s
i
n
g
.Virtual Conceptual
Network Layer
Independent
Thesauri and
Indexed Document
Repositories Index Records
(meta-data)
Bridging Layer
Thesaurus
Terms
Concepts
Topics
Documents
F
i
g
.
4
.
U
s
i
n
g
a
b
r
i
d
g
i
n
g
l
a
y
e
r
t
o
c
r
e
a
t
e
a
v
i
r
t
u
a
l
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
n
e
t
w
o
r
k
o
f
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
r
e
l
a
t
e
d
t
e
r
m
s
S
e
a
r
c
h
i
n
g
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
a
r
c
h
e
r
k
n
o
w
s
e
x
a
c
t
l
y
w
h
a
t
s
/
h
e
i
s
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
.
I
f
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
t
o
b
e
s
e
a
r
c
h
e
d
i
s
s
m
a
l
l
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
p
r
e
c
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
n
u
m
b
e
r
o
f
‘
h
i
t
s
’
w
i
l
l
b
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
s
m
a
l
l
t
o
a
l
l
o
w
f
u
r
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
S
e
a
r
c
h
i
n
g
f
a
l
l
s
s
h
o
r
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
k
n
o
w
(
o
r
r
e
m
e
m
b
e
r
)
t
h
e
v
a
l
i
d
k
e
y
w
o
r
d
s
,
h
o
w
t
h
e
s
e
k
e
y
w
o
r
d
s
c
o
r
r
e
l
a
t
e
w
i
t
h
c
o
n
c
e
p
t
s
t
h
a
t
s
/
h
e
w
i
s
h
e
s
t
o
￿
n
d
,
a
n
d
h
o
w
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
s
m
a
y
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
t
o
f
o
r
m
u
l
a
t
e
q
u
e
r
i
e
s
.
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
i
r
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
a
n
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
s
t
r
a
t
e
g
y
,
r
e
q
u
i
r
i
n
g
p
l
a
n
-
n
i
n
g
,
c
o
g
n
i
t
i
v
e
o
v
e
r
h
e
a
d
,
g
o
a
l
-
d
r
i
v
e
n
a
n
d
b
a
t
c
h
-
o
r
i
e
n
t
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
h
e
n
f
a
c
e
d
w
i
t
h
i
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
p
r
o
b
l
e
m
s
r
e
q
u
i
r
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
c
c
e
s
s
,
u
s
e
r
s
o
f
t
e
n
w
i
s
h
t
o
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
m
b
e
f
o
r
e
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
e
m
.
T
h
i
s
e
x
-
p
l
o
r
a
t
i
o
n
m
a
y
b
e
p
a
r
t
l
y
a
i
m
e
d
a
t
r
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
i
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
o
r
c
o
n
t
e
n
t
t
h
a
t
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
,
a
n
d
p
a
r
t
l
y
a
i
m
e
d
a
t
f
o
r
m
u
l
a
t
i
n
g
a
c
o
n
c
r
e
t
e
c
o
u
r
s
e
o
f
a
c
t
i
o
n
f
o
r
r
e
t
r
i
e
v
i
n
g
s
p
e
c
i
￿
c
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
o
o
l
s
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
b
r
o
w
s
i
n
g
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
m
e
t
a
-
d
a
t
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
,
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
s
e
a
r
c
h
i
n
g
,
a
r
e
a
i
m
e
d
a
t
s
a
t
i
s
f
y
i
n
g
t
h
i
s
n
e
e
d
t
o
l
e
a
r
n
m
o
r
e
a
b
o
u
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
b
e
f
o
r
e
t
a
k
i
n
g
a
n
y
a
c
t
i
o
n
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
b
r
o
w
s
i
n
g
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
n
o
p
e
n
,
e
x
p
l
o
r
a
t
o
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
B
r
o
w
s
i
n
g
c
a
n
b
e
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
t
e
r
m
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
x
p
l
o
r
e
d
a
t
w
i
l
l
a
s
t
h
e
f
o
c
u
s
o
f
e
x
p
l
o
r
a
t
i
o
n
c
h
a
n
g
e
s
.
I
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
a
s
n
e
w
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
b
r
o
w
s
i
n
g
t
h
e
g
o
a
l
m
a
y
c
h
a
n
g
e
.
S
t
r
a
t
e
g
i
e
s
c
a
n
b
e
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
t
o
p
i
c
k
u
p
n
e
w
c
h
u
n
k
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
W
e
c
a
n
v
i
e
w
b
r
o
w
s
i
n
g
a
s
a
s
e
m
i
-
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
,
h
e
u
r
i
s
t
i
c
,
i
n
t
e
r
a
c
-t
i
v
e
a
n
d
d
a
t
a
-
d
r
i
v
e
n
a
c
t
i
v
i
t
y
o
f
e
x
p
l
o
r
a
t
o
r
y
n
a
t
u
r
e
q
u
i
t
e
d
i
s
t
i
n
c
t
f
r
o
m
k
e
y
w
o
r
d
(
b
o
o
l
e
a
n
)
s
e
a
r
c
h
i
n
g
.
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
s
p
e
c
i
a
l
f
o
r
m
o
f
b
r
o
w
s
i
n
g
c
h
a
r
-
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
h
i
g
h
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
i
t
y
i
n
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
s
e
l
d
o
m
p
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
.
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
b
a
l
a
n
c
e
s
u
s
e
r
a
n
d
s
y
s
t
e
m
r
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
w
i
t
h
t
h
e
u
s
e
r
m
a
k
i
n
g
c
h
o
i
c
e
s
f
r
o
m
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
s
\
p
a
t
h
w
a
y
s
t
o
d
i
s
c
o
v
e
r
y
i
n
s
t
e
a
d
o
f
a
n
s
w
e
r
s
t
o
q
u
e
r
i
e
s
"
[
6
]
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
s
a
n
i
d
e
a
l
g
u
i
d
e
f
o
r
s
e
r
e
n
d
i
p
i
t
y
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
u
s
e
r
s
b
r
o
w
s
e
a
t
r
a
n
d
o
m
s
e
e
k
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
u
n
k
n
o
w
n
,
o
f
t
e
n
n
o
t
k
n
o
w
i
n
g
w
h
a
t
t
h
e
i
r
t
a
r
g
e
t
i
s
u
n
l
e
s
s
i
t
i
s
s
e
e
n
.
K
n
o
w
l
e
d
g
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
s
a
n
a
d
v
a
n
c
e
d
f
o
r
m
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
p
l
a
y
s
a
m
o
r
e
p
r
o
-
a
c
t
i
v
e
r
o
l
e
b
y
l
o
c
a
t
i
n
g
,
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
,
c
u
l
l
i
n
g
,
a
n
d
s
y
n
t
h
e
s
i
z
i
n
g
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
o
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
h
a
t
i
t
u
s
e
s
t
o
a
s
s
i
s
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
e
k
e
r
t
o
d
i
s
c
o
v
e
r
t
h
e
e
x
a
c
t
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
t
h
a
t
w
i
l
l
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
.
I
t
i
s
n
o
t
s
u
r
-
p
r
i
s
i
n
g
t
h
a
t
k
n
o
w
l
e
d
g
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
s
o
n
b
r
o
w
s
i
n
g
p
r
i
o
r
t
o
e
m
b
a
r
k
i
n
g
o
n
s
e
a
r
c
h
i
n
g
(
q
u
e
r
y
i
n
g
)
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
s
e
a
r
c
h
e
s
b
e
c
o
m
e
m
o
r
e
d
i
r
e
c
t
e
d
a
n
d
e
￿
e
c
t
i
v
e
a
s
u
n
w
a
n
t
e
d
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
d
i
s
c
a
r
d
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
.
I
n
s
e
c
t
i
o
n
5
.
2
w
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
h
o
w
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
g
u
i
d
e
t
h
e
u
s
e
r
t
o
d
i
s
c
o
v
e
r
t
h
e
e
x
a
c
t
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
s
p
e
c
i
￿
c
i
s
s
u
e
s
u
n
d
e
r
t
h
e
b
r
o
a
d
e
r
t
o
p
i
c
o
f
M
i
c
r
o
-
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
s
e
e
a
l
s
o
F
i
g
u
r
e
s
2
a
n
d
3
.
T
h
i
s
i
s
o
n
e
f
o
r
m
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
a
n
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
w
i
t
h
t
h
e
f
d
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
5
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
m
o
d
e
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
s
i
n
d
e
x
-
i
n
d
u
c
e
d
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
.
A
n
o
t
h
e
r
f
o
r
m
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
w
e
i
g
h
t
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
m
o
n
g
t
o
p
i
c
s
,
s
e
e
F
i
g
u
r
e
2
,
i
s
t
h
a
t
o
f
t
o
p
i
c
-
d
r
i
v
e
n
n
a
v
i
g
a
-
t
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
e
m
b
a
r
k
s
o
n
e
x
p
l
o
r
a
t
i
v
e
s
e
a
r
c
h
e
s
a
n
d
i
s
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
t
o
￿
n
d
d
a
t
a
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
a
l
o
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
b
y
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
o
p
i
c
l
i
n
k
-
w
e
i
g
h
t
s
.
W
e
w
i
l
l
u
s
e
t
h
e
t
o
p
i
c
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
2
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
i
s
f
o
r
m
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
n
c
e
p
t
-
d
r
i
v
e
n
s
e
a
r
c
h
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
w
i
t
h
w
h
i
c
h
a
s
p
e
c
i
￿
c
d
o
c
u
m
e
n
t
b
a
s
e
,
e
.
g
.
,
M
a
r
k
e
t
M
o
d
e
l
s
{
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
o
f
s
o
m
e
u
s
e
r
s
{
i
s
l
i
n
k
e
d
t
o
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
o
t
h
e
r
t
o
p
i
c
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
d
o
c
u
m
e
n
t
b
a
s
e
’
s
w
e
i
g
h
t
t
o
t
h
e
M
i
c
r
o
-
E
c
o
n
o
m
i
c
s
(
i
t
s
o
w
n
t
o
p
i
c
)
i
s
1
0
/
1
0
,
w
h
e
r
e
a
s
i
t
s
l
i
n
k
s
t
o
t
h
e
t
o
p
i
c
s
M
a
c
r
o
-
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
B
u
s
i
n
e
s
s
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
a
n
d
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
E
c
o
n
o
m
i
c
s
a
r
e
w
e
i
g
h
t
e
d
w
i
t
h
2
/
1
0
,
7
/
1
0
a
n
d
5
/
1
0
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
M
i
c
r
o
-
E
c
o
n
o
m
i
c
s
t
o
p
i
c
i
s
i
n
c
l
o
s
e
r
p
r
o
x
i
m
i
t
y
t
o
t
h
e
M
a
r
k
e
t
M
o
d
e
l
s
d
o
c
u
m
e
n
t
-
b
a
s
e
,
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
t
h
e
B
u
s
i
-
n
e
s
s
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
a
n
d
M
a
c
r
o
-
E
c
o
n
o
m
i
c
s
t
o
p
i
c
s
.
T
h
e
u
s
e
r
m
a
y
t
h
e
n
c
h
o
o
s
e
t
o
e
x
p
l
o
r
e
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
m
e
t
a
-
d
a
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
-
E
c
o
n
o
m
i
c
s
t
o
p
i
c
￿
r
s
t
.
S
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
s
/
h
e
m
a
y
c
h
o
o
s
e
t
o
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
B
u
s
i
-
n
e
s
s
E
c
o
n
o
m
i
c
s
t
o
p
i
c
,
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
t
h
e
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
a
n
d
s
o
o
n
.
T
h
e
t
w
o
m
o
d
e
s
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
m
i
x
e
d
:
w
h
e
n
e
x
p
l
o
r
i
n
g
t
h
e
s
e
t
o
p
i
c
s
t
h
e
u
s
e
r
m
a
y
e
m
b
a
r
k
o
n
i
n
d
e
x
-
d
r
i
v
e
n
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
g
a
i
n
m
o
r
e
i
n
s
i
g
h
t
i
n
t
o
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
f
o
u
n
d
.
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
n
e
e
d
s
t
o
f
u
r
t
h
e
r
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
t
a
r
g
e
t
,
i
n
t
e
n
s
i
o
n
a
l
,
o
r
s
c
h
e
m
a
q
u
e
r
i
e
s
[
1
7
]
{
w
h
i
c
h
e
x
p
l
o
r
e
m
e
t
a
{
d
a
t
a
t
e
r
m
s
{
c
a
n
b
e
p
o
s
e
d
t
o
f
u
r
-
t
h
e
r
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
a
n
d
c
l
a
r
i
f
y
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
t
e
m
s
u
n
d
e
r
e
x
p
l
o
r
a
t
i
o
n
.
S
a
m
p
l
e
i
n
t
e
n
s
i
o
n
a
l
q
u
e
r
i
e
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
t
o
p
i
c
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
s
m
a
y
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:q
u
e
r
y
-
1
:
G
i
v
e
m
e
a
l
l
t
e
r
m
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
\
v
a
l
u
e
t
h
e
o
r
y
"
u
n
d
e
r
J
E
L
A
N
D
A
t
t
e
n
t
.
q
u
e
r
y
-
2
:
G
i
v
e
m
e
a
l
l
t
e
r
m
s
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
h
a
n
\
v
a
l
u
e
t
h
e
o
r
y
"
a
n
d
a
l
l
t
h
e
i
r
p
a
r
t
s
u
n
d
e
r
J
E
L
.
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
t
w
o
q
u
e
r
i
e
s
r
e
t
u
r
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
n
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
t
e
r
m
s
u
n
d
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
h
e
s
a
u
r
i
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
s
a
r
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
f
a
m
i
l
i
a
r
w
i
t
h
t
h
e
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
a
n
d
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
u
s
e
s
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
e
m
p
l
o
y
e
d
i
n
a
n
f
d
l
t
h
e
y
c
a
n
i
s
s
u
e
e
x
t
e
n
-
s
i
o
n
a
l
q
u
e
r
i
e
s
w
h
i
c
h
r
e
t
r
i
e
v
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
m
e
t
a
-
d
a
t
a
(
i
n
c
a
s
e
o
f
n
o
n
-
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
d
o
c
u
m
e
n
t
s
)
.
S
o
m
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
a
l
q
u
e
r
i
e
s
m
a
y
b
e
:
q
u
e
r
y
-
3
:
G
i
v
e
m
e
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
\
H
o
u
s
e
h
o
l
d
B
e
h
a
v
i
o
r
:
G
e
n
e
r
a
l
"
u
n
d
e
r
J
E
L
A
N
D
\
F
a
m
i
l
y
E
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
"
u
n
d
e
r
A
t
t
e
n
t
.
q
u
e
r
y
-
4
:
G
i
v
e
m
e
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
a
u
t
h
o
r
=
\
S
.
H
o
c
h
g
u
e
r
t
e
l
"
A
N
D
\
A
.
v
a
n
S
o
e
s
t
"
A
N
D
t
i
t
l
e
=
\
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
￿
n
a
n
c
i
a
l
a
n
d
h
o
u
s
i
n
g
w
e
a
l
t
h
o
f
D
u
t
c
h
h
o
u
s
e
h
o
l
d
s
"
.
Q
u
e
r
y
-
3
r
e
t
u
r
n
s
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
h
i
c
h
b
e
l
o
n
g
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
w
o
c
o
n
c
e
p
t
s
i
n
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
h
e
s
a
u
r
i
,
w
i
l
e
q
u
e
r
y
-
4
t
r
i
e
s
t
o
m
a
t
c
h
a
c
e
r
t
a
i
n
b
o
o
k
p
a
t
t
e
r
n
(
t
h
r
o
u
g
h
i
t
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
m
e
t
a
-
d
a
t
a
)
t
o
t
h
a
t
o
f
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
7
R
e
l
a
t
e
d
W
o
r
k
R
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
c
a
n
b
e
b
r
o
k
e
n
i
n
t
o
t
w
o
b
r
o
a
d
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
.
F
i
r
s
t
,
w
o
r
k
t
h
a
t
s
p
a
n
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
s
u
c
h
a
s
q
u
e
r
y
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
q
u
e
r
y
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
a
n
d
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
S
e
c
o
n
d
,
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
i
n
t
h
e
a
r
e
a
o
f
d
i
g
i
t
a
l
l
i
b
r
a
r
i
e
s
t
h
a
t
c
o
n
-
c
e
r
n
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
w
i
t
h
s
u
b
j
e
c
t
-
b
a
s
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
g
a
t
e
w
a
y
s
.
7
.
1
Q
u
e
r
y
M
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
R
e
￿
n
e
m
e
n
t
R
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
o
n
q
u
e
r
y
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
h
a
s
f
o
c
u
s
e
d
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
q
u
e
r
y
e
x
p
a
n
s
i
o
n
[
7
,
4
]
b
y
m
e
a
n
s
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
t
e
r
m
s
t
o
a
q
u
e
r
y
t
o
e
n
h
a
n
c
e
r
e
c
a
l
l
.
Q
u
e
r
y
e
x
p
a
n
s
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
d
o
n
e
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
u
r
i
o
r
b
a
s
e
d
o
n
r
e
l
e
v
a
n
c
e
f
e
e
d
b
a
c
k
.
A
u
t
o
m
a
t
i
c
q
u
e
r
y
e
x
p
a
n
s
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
r
e
l
y
m
a
i
n
l
y
o
n
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
e
x
p
a
n
s
i
o
n
o
f
t
e
r
m
s
t
o
t
h
e
q
u
e
r
y
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
a
t
h
e
s
a
u
r
u
s
w
i
t
h
n
o
u
s
e
r
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
.
T
h
e
t
h
e
s
a
u
r
u
s
i
t
s
e
l
f
c
a
n
b
e
e
i
t
h
e
r
m
a
n
u
a
l
l
y
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
W
i
t
h
r
e
l
e
v
a
n
c
e
f
e
e
d
b
a
c
k
[
4
]
q
u
e
r
y
t
e
r
m
s
a
r
e
s
e
l
e
c
t
e
d
o
r
w
e
i
g
h
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
a
r
e
t
r
i
e
v
e
d
r
e
s
u
l
t
s
e
t
w
h
e
r
e
t
e
r
m
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
q
u
e
r
y
b
a
s
e
d
o
n
e
v
i
d
e
n
c
e
o
f
u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
.
I
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
q
u
e
r
y
e
x
p
a
n
s
i
o
n
c
a
n
b
e
u
s
e
d
o
n
b
a
s
i
s
o
f
r
e
l
e
v
a
n
c
e
f
e
e
d
b
a
c
k
,
n
e
a
r
e
s
t
n
e
i
g
h
b
o
r
s
a
n
d
t
e
r
m
s
v
a
r
i
a
n
t
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
q
u
e
r
y
t
e
r
m
s
t
h
a
t
a
r
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
Q
u
e
r
y
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
t
r
i
e
s
t
o
i
m
p
r
o
v
e
p
r
e
c
i
s
i
o
n
(
a
n
d
n
o
t
r
e
c
a
l
l
)
b
y
p
e
r
u
s
i
n
g
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
s
e
l
e
c
t
i
n
g
t
e
r
m
s
f
o
r
q
u
e
r
y
e
x
p
a
n
s
i
o
n
w
h
i
c
h
a
r
e
t
h
e
n
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
[
2
3
]
.
A
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
h
e
s
a
u
r
i
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
s
u
g
g
e
s
t
i
n
g
b
r
o
a
d
e
r
a
n
d
n
a
r
r
o
w
e
r
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
s
w
e
p
l
a
c
e
e
m
p
h
a
s
i
s
o
n
c
h
a
r
a
c
-
t
e
r
i
z
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
t
s
,
l
o
g
i
c
a
l
l
y
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
t
h
e
m
i
n
t
o
d
i
s
t
i
n
c
t
s
e
t
s
a
n
d
t
h
e
ni
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
l
y
q
u
e
r
y
i
n
g
t
h
e
s
e
s
e
t
s
b
a
s
e
d
o
n
c
o
n
c
e
p
t
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
e
r
m
r
e
t
r
i
e
v
a
l
.
A
s
b
a
s
i
s
o
f
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
e
u
s
e
a
s
t
a
n
d
a
r
d
o
n
t
o
l
o
g
y
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
u
s
e
r
s
a
r
e
a
s
s
i
s
t
e
d
t
o
f
o
r
m
u
l
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
q
u
e
r
i
e
s
t
h
a
t
r
e
t
u
r
n
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
e
s
i
r
a
b
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
7
.
2
C
l
u
s
t
e
r
i
n
g
T
e
c
h
n
i
q
u
e
s
I
n
m
o
s
t
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
i
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
t
o
b
u
i
l
d
a
s
t
a
t
i
c
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
n
m
a
t
c
h
t
h
e
q
u
e
r
y
t
o
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
c
e
n
t
r
o
i
d
s
[
2
8
]
.
O
f
t
e
n
a
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
i
s
u
s
e
d
a
n
d
a
n
i
n
c
o
m
i
n
g
q
u
e
r
y
i
s
c
o
m
p
a
r
e
d
a
g
a
i
n
s
t
e
a
c
h
c
l
u
s
t
e
r
i
n
e
i
t
h
e
r
a
t
o
p
-
d
o
w
n
o
r
a
b
o
t
t
o
m
-
u
p
m
a
n
n
e
r
.
S
o
m
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
s
c
h
e
m
e
w
e
r
e
a
l
s
o
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
w
h
i
c
h
a
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
h
a
d
a
h
i
g
h
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
s
c
o
r
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
q
u
e
r
y
w
o
u
l
d
￿
r
s
t
b
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
a
n
d
t
h
e
n
w
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
f
o
r
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
c
e
n
t
r
o
i
d
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
a
q
u
e
r
y
d
o
e
s
n
o
t
m
a
t
c
h
a
n
y
o
f
t
h
e
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
t
h
e
n
i
t
w
o
u
l
d
f
a
i
l
t
o
m
a
t
c
h
a
n
y
o
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
c
l
u
s
t
e
r
s
s
t
r
o
n
g
l
y
.
A
s
a
r
e
m
e
d
y
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
g
r
o
u
p
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
a
n
d
i
f
a
n
e
w
i
n
c
o
m
i
n
g
q
u
e
r
y
i
s
n
o
t
s
i
m
i
l
a
r
t
o
a
n
y
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
c
e
n
t
r
o
i
d
s
i
t
m
i
g
h
t
b
e
i
n
s
t
e
a
d
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
g
r
o
u
p
s
,
w
h
i
c
h
i
n
t
u
r
n
m
i
g
h
t
b
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
a
c
l
u
s
t
e
r
c
e
n
t
r
o
i
d
.
O
u
r
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
e
m
p
l
o
y
i
n
g
m
a
n
y
o
f
t
h
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
i
r
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
f
o
l
l
o
w
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
.
F
i
r
s
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
s
o
r
t
e
d
a
n
d
t
i
e
d
t
o
t
h
e
i
r
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
c
e
n
t
r
o
i
d
s
(
c
a
l
l
e
d
g
e
n
e
r
i
c
c
o
n
c
e
p
t
s
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
)
a
n
d
t
h
e
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
t
o
o
l
s
a
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
t
o
e
x
p
a
n
d
o
r
n
a
r
r
o
w
h
e
r
/
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
a
n
d
d
i
s
a
m
b
i
g
u
a
t
e
d
h
e
r
/
h
i
s
t
e
r
m
s
(
v
i
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
a
l
e
x
i
c
a
l
n
e
t
w
o
r
k
)
.
O
n
c
e
t
h
e
c
e
n
t
r
o
i
d
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
s
e
t
e
r
m
s
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
t
h
e
n
q
u
e
r
i
e
s
c
a
n
b
e
i
s
s
u
e
d
a
g
a
i
n
s
t
i
t
s
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
u
r
c
e
s
.
7
.
3
S
u
b
j
e
c
t
-
b
a
s
e
d
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
G
a
t
e
w
a
y
s
O
f
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
n
t
e
r
e
s
t
t
o
o
u
r
w
o
r
k
a
r
e
s
u
b
j
e
c
t
g
a
t
e
w
a
y
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
t
h
a
t
a
l
l
o
w
e
a
s
i
e
r
a
c
c
e
s
s
t
o
n
e
t
w
o
r
k
-
b
a
s
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
s
o
u
r
c
e
s
i
n
a
d
e
￿
n
e
d
s
u
b
j
e
c
t
a
r
e
a
[
1
2
]
.
S
u
b
j
e
c
t
g
a
t
e
w
a
y
s
o
￿
e
r
a
s
y
s
t
e
m
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
a
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
d
v
a
r
i
o
u
s
i
n
d
e
x
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
s
e
a
r
c
h
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
W
e
b
-
b
a
s
e
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
E
a
c
h
e
n
t
r
y
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
t
a
i
n
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
a
n
e
t
w
o
r
k
-
b
a
s
e
d
r
e
s
o
u
r
c
e
,
s
u
c
h
a
s
a
W
e
b
p
a
g
e
,
W
e
b
s
i
t
e
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
.
E
n
t
r
i
e
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
c
r
e
a
t
e
d
b
y
a
c
a
t
a
l
o
g
e
r
m
a
n
u
a
l
l
y
b
y
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
a
r
e
s
o
u
r
c
e
,
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
e
m
p
l
a
t
e
w
h
i
c
h
i
s
s
u
b
m
i
t
t
e
d
t
o
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
f
o
r
i
n
d
e
x
i
n
g
.
T
y
p
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
s
u
b
j
e
c
t
g
a
t
e
w
a
y
s
a
r
e
:
t
h
e
S
o
c
i
a
l
S
c
i
e
n
c
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
G
a
t
e
w
a
y
(
S
O
S
I
G
)
,
6
w
h
i
c
h
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
t
h
e
s
a
u
r
u
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
o
c
i
a
l
s
c
i
e
n
c
e
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
,
a
n
d
t
h
e
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
M
e
d
i
c
a
l
N
e
t
w
o
r
k
e
d
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
O
M
N
I
)
7
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
a
c
c
e
s
s
m
e
d
i
c
a
l
a
n
d
h
e
a
l
t
h
-
r
e
l
a
t
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
k
e
y
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
s
u
b
j
e
c
t
g
a
t
e
w
a
y
s
a
n
d
t
h
e
p
o
p
u
l
a
r
W
e
b
s
e
a
r
c
h
e
n
-
g
i
n
e
s
,
e
.
g
.
,
A
l
t
a
V
i
s
t
a
,
l
i
e
s
i
n
t
h
e
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
s
e
p
e
r
f
o
r
m
i
n
d
e
x
i
n
g
.
A
l
t
a
V
i
s
t
a
6
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
o
s
i
g
.
a
c
.
u
k
/
7
h
t
t
p
:
/
/
o
m
n
i
.
a
c
.
u
k
/i
n
d
e
x
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
p
a
g
e
s
a
n
d
n
o
t
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
l
a
r
g
e
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
-
s
i
s
t
i
n
g
o
f
m
a
n
y
W
e
b
p
a
g
e
s
h
y
p
e
r
-
l
i
n
k
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
v
i
a
a
t
a
b
l
e
o
f
c
o
n
t
e
n
t
s
w
o
u
l
d
b
e
i
n
d
e
x
e
d
i
n
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